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DIARIO OFICIAL
MINISPf-ERIO, DE LA GUERRA-
PARTE'· ,OFICIAL
&&»"'1& <!&i&iU2 ..WL. ::a:s:e.k&4&AJPW
REAL DECRETO
MINISTERIO DE HACIENDA
Apropue5ta. del Miniatro de Hacienda, y de con-
formidad con lo dispuesto por el articulo catorce del re-
glamento de la Ordenación de pagoa del Estado de vein-
ticuatro de mayo de mil ochocientos noventa y un@,
Vengo en disponer qua el intendente de Ejército dm¡
Federico Strauch y Pizano, cese en el cargo de Ordena~
dar de pagos por olWgaciones del Ministerio de la Guerra~
y se encal'gua del desempefio del mismo, d€stino Dore
Luis Mui'iOI y Sáenz, de igual categoría.
Dado en Palacio á doce de noviembl'e de mil nove-
cientos Qch().
ALFONSO
El Ministro de Hacienda.
AUGUSTO GO~ZáLEZ BESADA
(De la Gaceta.)
fIUBSEC~E1l"ARIA
,Bajas
,. ~·ircular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo pre-
vemdo en el arto 14 de la ley de 31 (je diciembre do 1906
(O. L. núm..224), el ~~e~ (q. D. g.) Ele ha servido disponer
que se pubhque el sIgmente \}uBdro demostrativo de las
bajas definitivas de jefes y capiiianes ocurridas en el mea
de octubre último, en los cuerpos y armas del E~ército y
de la forma en que han sido provista.s en las p:opue8tas
reglamentarias del corriente. '
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 13 de noviembre de 1908. .
PRIMO DJh BrvEBA
Bet'ior•••
Ctt.adro demostrativo d~ las bajas definitivas octwrida8 enZas e8cal~8 de los cue,:pos é instiitdos del Ejérciio durante el
me8 antenor, y de los turn08 á que ho, corre{$pondido BU adjudicaci6n en las propuestas del actual. '
»- ....
ArmR8 Ó cuerpos Empieoftvacantes NOMBRES Motivo de la Y&Oa'nt8 Turno á que correspondela adjudicación
CoroneL ... D. Bal~omero Ba~bón Ore~eg .•. , •.•..... Ascenso á generaL.; ... Ascenso,
Otro. . . • . •. » ~nl'lq~e Barr('~llo del RlOgO ~ ' . . •. Ide'?................ Idem.
Otro....... »]jranc~l:lco OrtIz Aguado Retiro Idem.
T. coronel.. »FranClsc~.velázqu.ezDeborda.. , Fallecimiento 5," de ascenso.
Otro.. . .•.. »José CortijO M~lldmneta ..... , .....•. ¡Hetira .........•....•. Amortización.
Otro....... »Ra~ón It~rnllda Alvarez ••••••..... 'IFal~ecimiento.•••••••. 1.1.\ de GSCenBO.
Otro.. •. . •. »Jose Di"z Sacc......•.•••••.•••.••... RetIro ..• , .•.••...•..• 28. de ídem
Otro. ;) }i~cll1ardo C:<.no 'l'ommB•..... , .•.....• IIdem.........••...•.. 3:a tie ídem:
Comando tll. l> J!¡~l~~~uel ~n.día Riera i.~~~~~6cimi€llto ...•..•.•• An:0rtización.
Iul te i Otro.. . . . .. l> C!üiO Eo.x AlafalltL..•.. , .....••.•••. ,L6"1I0. •• ' 1 11 ,~o n~cellBOun r a "L> • . •••••••• , ••• , • ,tu «ro ,
.•..... Otro....... ;) ~)er~lltl'.dlI~o A~varez Otero ..•.. , , .•..• Idom...•.•.. ".;, ..... 12.1\ de ídem.
Otro.. . •• .. ~ C.a!.!xto GOIlzaloz Fouseca .•.•••••••• ld.Olll. •• 3' 1\ ':;0 {,l"'n}' 1" ,. .. , 1,." .. , l' .. • ••• .. .......\} .....,",1.. •
Otro....... » i i.l gOU~lO~ozai:l ~lobe,zu, •......•.•.• ldem.•..•......•••... Amortización.
Otro..•• , .• ) FlorenCIo >..:alvo E;zquerm••.........• ldem...•..•.•....•... 1.1.1 de ascenso.
Otro.. • . »:r:edr? dol Amo DlOZ•••• , Idem~................ 2.1\ de idem.
Otro. •.• . •. »!',arclEo ~arcia Rorobio lIdero 3.a de ídem.
Otro.. . • • .. »AuastaslO Terróli Alcón .•••..•....•. Idem..•.•.•. ,. • .••.. AmortizaciónQtr~ »Mateo Bover A~~il8r , ldem : 1.a de nscenso',
capitán.... »Eduar~oUtor J!ernánde7. ..••••...... Idom..•.•.•...••.••.. Amortización.
Otro.•. , . •• l) Antolllo Sllbaté MOllquera .••...•••.•• Fallecimiento .....•••• 1.a de ascenso•
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'~comand.te. D. R:cardo i\1ira Giner •.•.•.•........ ,. Re~iro .•.•••....••... ~~,Il f1.o URcenso.
00::0. . . . . .. » Oali::,do DcJ¡;ado Pérez .•.•.....••..•. rdern................. t,·p",'·'Ur.¡:CÍón .
.o~rf!.: , ¡) P;:s?li~lAlcaicle Beltrán ....•.•..... 'I~lem..' . : 1;.;: 11J ~~cemo.
·Cnlutan .•.. » JOEC Navarro Df;1gado .••......•..•.. lialle::ollllHmto .•..••.•. ':." de lC¡Am.
1: )ka••• .•• , »~\Irlrce1iuo Soler Cuni. .......•.•.•... i'Retiro .•.••........•.. ;';,lt ,:,,", Lkm.
Infanteria(KK).{Otro ~ ~!:c::ri~¡; ConCie.Roúl'Íguez ...•......• !I/l~~1J.:.:...........• : t,-. ;::'w.d.ón.
;/"'1'0 ~ (''''''U''l''O ('al)I'e"]"o I)él··~7. 11;¡'··' ,'C"llJY 1"'" LO j ., , ••• • ....'c··u"OJ'-'''' •••••• - ~ /(.i".oJ 1.1 J ¡ ,. - 1 G , .. _~ •••••••••••• ' : , ....... ~ '" .1 ~..:.. e ••••••••• .... , .. (~'I...... IJ •
(
Pt.r:o... • . • •. » Vicent~ E!!tevez Momabal ...•.••.••.. ¡Retiro .........•..... '1:1,-:: d,e :':km.
Utro...•••. \ ~ },i]¡:U2UÚl Alvarez .li"~!Dandez l.dmu.•...•••.• ~.- ...•. ,3." ';o dero.
ütJ:O.. . • . .. ~ C1Rudio ltodrígilez }lena...•...•..... Ildr,:n.. . . .. . •........ ¡,\, _":~ ;;¡,cióa.
. Otro..•.•.. » Tobías Meleudro Campo .•.......••.• :I.-km...••.•.•...•.... ¡:1••a Úe ascenso.
C b 11 f
1
" 1 T." t' e e ") . ., lJ, 1 ,.,
..a, :1 er a .....•. ;:orone.' •.. » .rJ.va~.1S o ·uen.a ,Uel?U-..•.••••.•..•.• I..het:ro ..•••..•••.••••• !;)•. (.e~\1e~'1:
Idero ....•....•. ~.'G11).alld.tc. x· 8(~rgl() Camucha MalIna ••••...•.•••. Ilc),em...•••..•••..•.•• 'A!!JJ'J:UZ>lClOn.
ISem' ..• ' , Ylr~: j) (.!:~illtínGarciaTfirancón !J dE':li.: . ".' iLa (?e,~se(~.r:so,
Iclc,m ......•..•. !lJapmin.... li .la1!.l1e Moncada, Blanco " .....•... ili'tih€elnuento , •... :A:TI "Úli.aülO lL
CI.Üll.'.!Jeria (E.l:L).¡Otto 1 » Andrés Bayo Ss.út~r iltei,il'O oo o" 0.11." (13 nseenso.
ALtiU~rill..•••••.. 11~:c)l'Onel. •.• ! » MlUn;.~l ::\I,:ttí V Dia.z de Jauregui. iIdeh1 : _1 ~:.s2':;:",;).
Ing.:meros \;~HO » ~n3:!.>1O L];aso.~zc~ratfl.: " •... iA5~'en~o l:,.g<meral. ¡l.a \.h".:U:('.~~R().
I:.:hm •.•.•.••.•. ',r. cOfouel.. :> lürulIo de la Vma l' ou:rlmler . . • . •. . .l"a( leC1ml~¡ltD •••.•.... IL1Y~(,:-.:t.·za<;lOn.
l :'l,olll .••••••••••• '.It.,"..,..... ~ Jr,"q"l'n Go....z"l",· E"~¡'6'f'''11' y A1'am"llrrl'1'<"""0 . !1 1\ .le ~cceusoG;~urdia Civil •••. C~~~ne!.•.. ; ;:~:l:i~110 JÚ~ñ~z'Oéa;~-m;io ~~ .•. ¡ti~~.;::.:::::::::: :.:: \?:<iB Bem. •
hiero •......••.. '1'. cOlOnel.. l) E:ml1o Gercia l\Ialo de Mohna y 'IorreE'Fal1eclmlellto •••..•••. l.a de idem.
Id.em .• o•••••••• Comando too » l3ernardo Fernández Escribano .•. o.'•• R;3tiro •••••••••••••• ; .1_o\>lCOllso.
Idem ... o ••••••• Cllpit1n.... »Juan SáillZ Fernández ..•.•.••...... Idem.•••.•••••••••••• :Idem.
Irl'vAUdo8 T. coronel.. II Leovigildo Pert1ñez Vallejo Fullecimiento ¡Idem.
S. M. (medicina). ~~nb,r roédi - . '
l· co 1.Q ..... »Pedro Haras Otaño ....•.•..•••..•••• Retiro .••....•.•..•••. IIdem.
S. M. (farmacia).. 1b'~l'n'fleéuti·" . . I
leo 1.0 •••. 1 » Rafael Hubio Janini ¡Bajt\ en el Ejército ..••. !~.!t de lH'Cel1BO.
qero. Castrense. o I(:".pdláu 1.°1 :) !::'afae~ Di~lZ R~dondo .••.•,••••.•.••.. Rstiro 'I·~'u. (.'.\e ~deI!l,'
Ic.cm •••...•..•.• lv'L.o ' » l~(jgdlO 'lenrelro González, ..••.••••.• [dau .••.•.•.••.• o • o. ¡!",'tl7.aClOn.
Oficinas ?vIilital'e;~.IA):ohiv.o 3.° )l Jo~é Gareía Aparicio .........••. o ••• '1:F\Ül~eimiGnto.••.•.• o '¡'j." (!e ascenso.
r ;0" 11 o r b" e TI . . ld " n d iduera "1 ,0'.;1[",_' • •• l) l.U58 10, arrasco 'l'lVlesCa•. ', ••..• o• . om.•• o u. e emo
--:." ,.__~J:,~~--.,"__..-.., 'i
--~--'--------I----------'"~-_._----~---
. ~
Armas ó cuerpos Empleosvacantes NOMBRES Motivo de la vacante
Tumo á qne CO:J'eRponde
la &<1J utllcllclóu (
lVladl'id 13 de noviembre de 1008. PlUMO DR RIVERA
P.lWll:O !lE RiVERA
SECCION DE CABALLERIA
Dedinos
PlWIO DE RiVERA·
Sefior Capilán general de le. tercera región.
e
1891 (C, L. nlÍm. 478), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
cCllce,lu':e el m~ncionado empleo e,.H la lmt,igü~do.rlde 28
ae julio último, quedando afecto á la Subinspección de
€sa regIón.
De Ler>! orden lo Gigo á V. E. p=¡.n.. su conocimiento y
demás ef0cba. OIr¡S guarde á V. E. much.os ~flcs. Ma-
drid 12 de noviembre de 190.8.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
esta fecha, 138 ha servido' CODferir el mando del 14.0 De-
PÓS\to da ItesBrvll da CabaIlerb al coronel D. Josá Riv8-
ro Montero, en situación de excedente en la cuarta re-
gión. .
De real orden lo digo á V. E. pal'a. EU conocimiento
y demás ofectos. Dios gnarñ0 lÍo V. E. muchos aftos.
Madrid 12 do noviemb¡:e de 1908.
-_....:1 CE:<lma:---
SECCQO,N m~ if~F¡UiÍT~RIA
ReemplazO
Excmo. Sr.: Vista la i!1stancia que V. E. cursó á
este Min.Iste:d.o en 31 de octubre "mimó, promovida vor
el comandante da Infa:nteda D. Fausto SantaoJaflaMmet,
perteul3ciente á la f:t¡ja de recluta da Osuna núm. ~1,
en solicitud de pasar á situación de reemplazo con
residencia en Toledo, ElI Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder ti la petici6n del i~tcresado, con arre~h á la Leal
ora.en dL'cuiár de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núme.,.
ro 237). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dereá9 efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 13 de novi~mbr~ de 1908.
Pawo D. RIVERA
Senor Capitán general de la segunda región.
Sefiores Capitán genera,l de la primera región y Ordena.-
dor de pagos de GUtllra..
Reserva gratuHa
Excmo. Sr.: Visto. la instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio con BU escrito do 27 del mea antorior, p¡:o'- .
movida por el sg,ro'ento, lioonciado. cou destino civil de ! Sofíar Ordo:,:u1dor da pagos ele Guor:7a.~8pi~'ante do prim~ra dUB1l. dI) la~iellositr..ria ?~;pccial de l' Sefiores Capitanea gellin~les de la cuarta y octava re-
HaCIenda de Cartagena, D. Ani'omo Onrubla Saez, en eú- .' .
plica del empleo d3 segundo teniente de la escala de ~~-l glOnes. .
serva gratuita, y reuniendo las condiciones .exigidllB en
los arts. 2.° y 6.° del real decreto de 16 de diciembre de ~...... ,."=",,r,~~~==~
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SECtm:m DE ARTllLERIA vido aprobar dicho proyecte, cnyop1'0ElUpnesto, importan.,
te 7.1üO pe'3otaB, será cargo á. la dotaei611 del Plateríal de
De$tiilos Ingenioros. S, M. se ha servido asimismD declarcar com-
prendidas ,on In CIlIificacMn 3.a dol itrl;. 17 del !'sglalllentq"
Excmo. Sr.: El ReY.(I}. D. g.', por resolución lecha para. las obrD)¡¡ ti carga del cuerpo d0 Il1.gerlizroe, á bs que.
de ayer, S6 ha s~rvido cUllfGrir el ll.um,do de la comandan- . j' f.1guraúeri er grapo 1.° del titado presupuesto, que ascien.
cia de Artillería de San SebasUán al coronel, ascendido, I den á 2.47ü pellBtl,l~,Y en. le. calificación 2.a del menciona-
de la Oomisión Central de Rerllonta del ~rma, D. Rodrigo do artículo ~ las del grupo 2'.0 de aqtief, que importan
Cabeza de Vaca y Sánchez Arjana, marqués de Faen·te 4.690 pesetas; dispóniEmdo al propio ~iémpo' se formulen
Santa. las correspondientes propuestas eventuales.
De real orden lo digo á V. E. para BU :conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demáeefectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a110B. Ma-
drid ~3 de noviembre de 1908., drid 12 de noviembre de 1908.
Pamo DE RIVERA P~lMO DI RIVERA
Set10r Oapitán genaral de la primera región. . Sefior Oapitán general de la oatl\va región.
Sefiores Capitán general de la sexta región y Ordenador Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
de pagos de Guerra.. .
••
--__...44=- _
SECCION .DE INGENIEROS
Material de Ingenieros
Excmo. Sr.: En vista del escrito qua V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 del mes próximo pasado, dando
cuenta de una inste,nci9. de la Sociedad anónima de trau-:-
vías de Barcelona, que !lolicHa autotlzl1ción p9,ra colocar
cinco rosetones en la fachada dól cuartel de Atarazanas,
y teniendo presente lo ,manifestado en les informes regla-
mentariof!, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado, con arreglo á las prrs:lri.pcrones siguientes:
1.11 Los mencionllclos rosetones se colocarán en los
puntos correspondientes á 103 marcad,os en el pleno remi-
tido por V. E., cuidándos6 de que su aiBlamiento sea per-
fecto. . ,
2.a Las obras qne Be ejecuten, tanto de instalación
como de reparación y demás necesa)?Ías, Eorán inspeccio-
nartas por la comandancia de Ingenieros, la cual cuidará
también de que no perjudiquen á la solidez ú orn9.to del
edificio.
3.a La reparación de todos los desperfectos que se oca-
sionen ·en el mismo con tales obras, serán de cuenta de la
Sociedad referida.
4.a Se entenderá que esta concesión no implica ser-
vidumbreaJguna para el edificio, debiendo levantar, por
tanto, la expresada Sociedad los rosetones cuando, por
necesidades del servicio, así se le ordene por la autoridad
Inilitar de la plaza, sin tener por ello derecho á reclama-
ción ni indemnización de ninguna clase; y
o.a Deberá la Sociedad dar aviso por escrito y con la
anticipación necesaria al goneral Gobernador militar de!a. plaza, de la fecha en que van áiempezar laa obras de
Instalación y las de reparación que sean precis88 en lo
llueesivo, á fin de que sean- inspeccionadas por la coman-
dancia.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
de!Dás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaf!os. Ma.
dlld 12 de noviembre de 1908.
PRIMO Dlll RIVERA
Sefior Oapitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Examinado el proyectó de (Ampliación
del pabellón de la estufa fija y del barracón de la estufa
locomóvil de desinfe.cción del hospital militar de]a Coru-
fib, que V. E. remitió á este Ministerio con BU escrito de
31 d octuble IÓJ:ÍIlJ,.o P sl\dQ, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
e mis no ue e ensa' .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g..) se ha servido ap:r.obJ1c~
el;'presupuesto de las obras de reparaciones necesarias 6ffi
el interior y azotea de la crujía de hornos eñ el 'Parque'
Administrativo de suministros de Vitoria, que V. E. re-
mitió á eate Ministerio con .BU escrito de 29 de oetubre
próximo pasadó, y cuyo importe de 1.500,30 pesetas seré.
cargo á la dotación del Material de Ingenieros, dechmm-
do comprendid.as dichas obras en la califioación 2.11 der~
arto 17' ,del reglamento pam las que tiene á su c1I.rgo er
cuerpo de Ingeniero&. .
S. M. S6 ha servido aprobar al pl'Opio' ~iempo uná pro·
. puesta eventual del ci~adQ rr.aterial de In~eDieroEl,cap. 11,
artículo único del presupuesto de eBteMinisterio, porla qne
el') consigna á la com¡¡ndancia de Ingenieros ae San Sa-
hastian la cant.id!\d de 1.500,30 peaetas importe del meo...
cionado presupuesto, haciendo baja de otra igual ell lo
a~igúado· ti 19. obra cDemolición d~ un horno sistema
L'Espinasse é instalación de otro de base giratori~ (nú-
mero 580 del L. de C. éL). '.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.· Dios guarde á V. ]TI. muchos anos. Ma-
drid 12 de noviembre de 1908.
PlUMO DE RJVJlRA
Senor Capitán general de la sexta región.
Sefior Ordenador de pagos·de Guerra.
-
SEectoN DE ADMINISTRACION MILITAR
Ascensos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien pro-
mover al empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos, á los auxiliares y escribiente del
cuerpo Auxiliar de Administración Militar comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Ramón Ar-
tigues 8altesa y termina con D. IIdafonso Salazar y Sala-
zar, por ~er los más antiguos en las escalas de su clase y
reunir las demás condiciones reglamentarias para el 8S-
cen60; debiendo disfrutar en el empleo que se les confie1'e
de la efectividad de 12 de octubre ¡mtarior y continuar
destinados en los puntos en que actualmente se hallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos a~os.
Madrid 12 de noviembre de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Serlor Ordemldor de pagos de Guerr~.
Satlores Oapitanes generalell de la cuarta y sexta regiones.
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____c_l_as_c_s I- D_cs_tl_nO_R_c_tu_al ¡ .__N_O_Mn_'_R_E_S I Em_...:.l'l_CO_S_'1_Ull_Se_l_es_c_on_C_ie_rlj__
Auxiliar de 2.8. clase •• Sección de Administración Mili- .
. tal' de este Ministerio D. Ramón Al'ti~uesBaltesa Axiliar de 1.11. claEe .
Otro de ¡¡.~ íd Iutend. Militar de la 1.a re~iÓu .. >, Martín Uzáu Gómez, ldem de :3.11 Id.
Escribiente ldero de la ().'t ídem............ l) lldefoneo Salazar y Balazar IIdem do 3.a íd.
Madrid 12 de nov~embre de 1908.
.. zm
PRIMO DE RIVEltA ,
Gastos diversos é imprevi8~os
, Cil'tiUlar; Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de
22 de julio de 1907 qne to.dos los prImeros jefes de las
dependencias de Guerra se entiendau'directamente con
los rep:iesentantes y,cónsules de Espafia en el extranjero
p~ra cuanto tenga relación con la aplicación del real de-
creto de 6 de junio da 1906. concediendo indulto á los
prófugos residentes en el extranjero; atendiendo á que en
distintas zonas de reclutamiento y reserva son varios los
expedientes que r,elativos al particular se Élncuentran en
tramitación; considerando que las comunicaciones que
aquéllas dirigen á les expresados representantes y cónsu-
les tienen que ser franqueadas con Bellos de Correos por
no poder hacer UBO de franquicia. postal, que tampoco
disfruta en sus relaciones con los distintos cónsules el Mi-
nisterio de Estado; y teniendó también en cuenta que· el
gasto de alguna impor'liancia que esto supone por el gran
número de expedientes en tramitación no es posible que
puedan sufragarlo las repetidas zonas. distrayendo' al ob-
jeto fondos.de la gratificación ti. las mismas asignada para
sgencia9 y escritorio. el Rey (q. D. g.) S6 ha servido dis-
poner que los gastos que origine á las diferentes zonas de
teclutamiento y reserva el franqueo de las comunicacio-
nes que dirIjan tí los representantes y cónsules de Espa-
110. en el extranjero. por lo qua, se relacione únicame,nte
con las incidenciasciimane.das de la aplicación ¿¡el refe-
rido deci'eto de indulto. eeen cargo ,á los créditos del ca-
pitulo 12; artículo único' «Gastos diversos é impreviátos~,
del P!l;1supuestó de este Ministerio, autorizándose al efec-
to á las repetidas zonas para prácticar las oporhl.llas re-
clamaciones en los meses que hayan tenido que ,sufragar
gastos de esta índole. que remitirán á la Intervención ge-
neral de Guerrl:l.. justificadas con certificado que expidan
los r~spectivos jefes del Detall, visados por el primer jefe
da la unidad.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio:::. Ma- ¡
dr.id 12 dn r.oviemhre de 1908.
PlUMO DE RlVEM
Sefiar, .•
-
~ECCION DE SANIDAD Wm..ITAR
Plantillas
Excmo. Sr,: En vista de un esc~ito dirigido á este
Ministerio en 15 de septiembre último por el director de
la ]'ábrica de pól'lorufl y explosivos de Granada, jJl"Opo,·
niArHl0 el ftUlmmto <in nn .,~('ldi'l() en d:(ehfl, f6.b~¡.ca por i:JGl
insnfiGieate o! únice qu~ oxiste para I1te¡;.clm' dchi.damon~e
á ID, m.Jis'~enc:!l. fawltativ1l. dol nnmeroso personal da jo-
fea, úf.iniaies y obrm:ofl de¡¡tinadoa en la. misma; y iíeniendo
GD cnenta que el servicio médico en el citado estableci-
mi~nt() es permanente, sin qua por ningún concepto pue...
da sopararee de él él médico mayor que allí presta sus ser...
vicio8s puesto que 'fJll cualq':lier 1!,IOUJ.ento del dfe ó de ,la
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'noche hay la probv.bilidad de que ocurra un· accidente.
siendo. por tanto. imposible que prest~ la debida as~sten­
cia al personal que reside en la fábrica. y al de la capital.
con sua correspondientes familias; y considerando, a.l
propio tiempo que los establecimientos similares de Tru-.
bia y Murcia, por razonea aná.logas. tienen dos médicos
de dotación,. el Rey (q. D. g.) ha tenido á hien disponer,
que en el primer proyecto de presupuesto que se formule
por este Ministerio lOe incluya el aumento de un médico
primero en la plantilla de la referida fábrica de: pólvora.
de Granada.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá9 efectos. Dios guarde á V. E. muchos anoe. Ma-
drid 12 de noviembre de 1908.
PllIHO D.R1VE1lA
Sanar Oapitán general de la segundfl región.
da"w
SECCION DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
Indultos
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovidll
po~ el ex-senador del Reino, D. Antonio Cantero y Seirul1o.
en súplica de indulto pflrlJ el confinado en la prisión aflic-
tiva del Puerto de Santa María, Gabriel Yero Pórez, del
resto de 18, pena de 12 afios de presidio mayor que en 1991
le fué impuesta por los delito& de estafa y falseda.d. el
Rey (q. D. g.y, de a.cuerdQ con lo expuesto por V. E. en
escrito de 25 de abril último y por el'Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 29 del mes próximo pallado. se ha
servido desestimar la petición del recm,rente.
De real orden lo digo tí V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid -12 de noviembre tie 1908.
PRIMO DE RIVERA
Se1101' Gobernador militar de Ceuia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
••
Excmo. Sr.: En vista de. una instancia promovida
por José Mur Solana, vecino de Ontinena (Huesca). en
súplica de que áau hijo Antonio Mur N aya. soldado del
regimiento Oazadorcs de los Castillejos 18.0 de Oaball~­
dn, lt) Rh'v!,:. do abOllO para el servicio, el tiempo de rm-
lüón militar cOlf(lccional ciUfrida como auto!: del delito d,8
insulto do obra á superior; de acuerde- eGn lo expuesto
por V. E. en o¡::critó do 2H del mes próximo pasadQ"Y
con aueglo á lo es~ablecido en la real orden circular de
30 de noviembre de 1891 (O. L. númó ,463), el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar !a petición del recu-
rrente. ,
Da rea! orden lo digo á V. E. para eu cDnocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchosa11ol!. Ma.. SECCIÓN DIINS'l'B'O'COIÓI', :REOL'O''rAKIEN'l'O
~rid 12 de noviembre de 1908. y Ct7~OS DIVn.~OB
. p~o »K Rmt:nA
Se110r Capitán general de la. quinta región·. Continuación en el servicio y reenganches
.. ' Excmo. Sr.: En vista de Isa instancias promovidas
. . . . ..! por los gtiardias de Isa cOIflandancias'de ese cuerpo que
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por Ise citan en la oiguiente relación, en súplica de que se les
V. E. á. este Ministerio con escrito de 1.0 de septiembre . conceda, como graciá especial, la rescisión del compromi-
pró~imo paB~d?, pro~ovidapor el c0!1fin~do en la pr~Bión I 80 que't~e:nen contraído.por el tiempo y en las fecba~que
de penas afhctlvas de Tarr'agona Eho Sanchez Arribas, en la mIsma se les consIgna, el Rey (q. D.g.) ha tenIdo·á
en BÚplicade indulto del reBto de la pena de 6 afioe y un bien acceder á la petición de 10B intere~lt1.doe, con la oon-
dia de ,prisión. m.ílitar ma.yor que se halla sufriendo por dición que se determina en las reales 6rdenee de 24, de
el delito de poner mano á arme. ofensiva contra un supll- d~ciembrede 1897 (D. O. nlÍm. 291) y 31 de octubre de'
rior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por 1900 (C; L. núm. 215)¡ previo reintegro de la parte pro-
V. E. en su citado escrito y por el Oonsejo Supremo de porcional del premio de reenganch-e recibido y no deven-
Guerra. 'y Marina. en 27 del .mes próximo pasado, se ha gado, en harmonía con· lo. que· preceptúa el arto 77 del
servido desestimar la petición del recurrente. reglamento de 3 de jnnio de 1889 (C. L. núm. 239).
Dareal orden lo digo ti V. E.·para su conocimiento y Da real orden lo digo á. V. E. pa.ra BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucholl afios. Ma- demás. efectos.. Dios guarde á V. E. muchos: afios.- . Ma-
drid 12 de noviembre de 190~. dríd 12 dE! noviembre de 1908. . .
PAIHO. DB RIVERA
Se110r Oapitán general de Oanarias.
Sel10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Pl\1KO ». RIVDA
Se110res Cspitanes generales de la seg~nda:·'y cuart~·re-.
giones; . ...
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.•
Relación que se cita
Fecha del cl!lmpr!lm1ao
COJlland&l1clu Clases NOMBRES· Años de duraolón
Dia Mes Año
-
Huelv8 .. 11 11" 11 •••• 11 •• 11 Guardia•• 11 ••••• 11 ••••• Antonio Aguilar Sánchez •.•••••....• , 1.0 enero .•. 1908 2- :
Gerona•••••••• 11 11' .- ••• Otro 11 ............... 11 ••, Bernardino Montaño Moreno••••.••... 1.0 mayo .•. 1905 4
Cádiz ••••••••••••••.• Otro.••• ~ ...•••.••.•.• José Guillén l!~ernández ..••..••.•.•.. 1.0 agosto... 1905 4
Madrid 12 de noviembre de 1908.
Residencia
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de la Guardia. Oivil, de reemplazo por enfermo en la
séptima región, D. José Molina Ruiz, el Rey (q. D. g.) se
ha servido autorizarle para que traslade su residencia á
esta Corte, en la situación en que se encuentra, quedando
afecto paro. la recltimación y percibo de sus haberes á la
Comandancia de la Guardia üivil de Madrid.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conociD;liento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma-
drid 12 de noviembre de 1908.
PBIKO DE B1vEBA
8e11or Director general de la Guardia civil.
Sel10res Oapitanes generales do la primera y séptima re~
giones y Ordenador de pagas de Guerra.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vinta de lo propuesto por el dhecwr
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) .1}, teni-
do á bien conceder la gratificac~ónmáxima de 1.500 pe-
B~tI1S anualES al primer teniente ayudante de profesor de
d~cho centro D. Tomás Alonso Mediavilla; debiendo perci-
bIrla desde 1.0 de septiembre próximo pasa10 y con car-
go al fondo de material de In Academia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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•
Excmo. Sr.: Aprobando lo· propuesto. por el Direc-
tor de la Academia de Administración militar, el Rey·
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder la. gt:atificación de
450 pesetas anuales, abonable desde primero de octubre
último, al oficial segundo del Cuerpo D. Abelardo Meri-
no Alvarez. ayudante de profesor de dicha Academia, por
hallarse comprendido en el arto 8.° del reglamento or.
.gánico.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos. Ma-
drid 12 de noviembre de 1908.
PRIMO DE RIVJmA
Sofror Ordanadür ele pagos de Guer.ra.
Se110r Director de la Academia de Administración militar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por loe direc-
tore3 de las academiag l'espectivIlS, el Rey (q. D. g.l ha
tenido á bien conceder la gratificación de· tree pesetas
380 14 llOvlembre Ul08 D. O. nmn. 256
•
Sefior.•.•
Polavieja
Circular. Excmo. Sr;: Este Oonsejo Supremo, en
virtud de las facultades que le están conferidae,ha decla-
rado con der9cho á pensión y pagas de tocas á los com-
prendidos en la siguiente relación, que principia coá
D.a Clara Maria de león y Cárdenas y termina con doña
Maria Luisa Lizaso Otamendi. . "
Los haberes pasivos de referencia se eatisfarán á los·
interesados, como comprendidos en las leyes y reglamen-
tos que se expresan, por las DelegacionesdeJ3:Bciend,e. Q!3
las provincias ydesde' las fechas que iie indican en la
Busodicha relación; entendiéndose que las viudas di8fru-
tarán el beneficio mientras conserven su actual estado,
y los huéfano3 no pierdan su aptitud legal; y respecto á
las pagasde tocas, sn abono Be entiende por UUf). Bola ~ez
comotmico bGllfficio que ti la interesada 'le correspon~e.
Lo que :i:n&úifiea~o á V: E. para 5U conocimiento yefe,c-
tos consiguientes'.' Dios guarde á V. E. muchos a,ílcis~
Madrid 11 de noviembre de 1908.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA'
. ,PeRifonea
de radiquen las hojas de servicios y de hechos de los sub~
intendentes militáres comprendidos en el Anuario del aa.O
actual desde el núm. 21~al 28, i'emita.n con urgenQia t\
eBte Ministerio, por el conducto reglamentario, copia.s con-
ceptuadss de dichos documentos para los efectos de clasi~
, ficación de,aptitud para el ascenso, debiendoacompaftarse
el informequepreviene larea.l orden cilcul~r de 8 de agos-
to de HJ05 (O. L. núm. 153).
Madrid 12 de noviembre de 1908.
Jl)Í Jefe de la SecciÓn,
UQQé Fenech.
Fecha en que
empieza el abono, NOMBRES.Academias
-
Madrid 12 de noviembre de 11l0S.
DISPOSICIONES
lQ la Sllb~eu8tMí~ y Sé~eionos de ~tB Hinisteri.
J d. I!ti' Dependnnciu ' t!ritr~Je8
SfCCION :DE ADMlUiSTRACION MILITAR
Hujas de serviciós
Circular. El Excmo. Seriol' Minidro de Já Guerra se
ha servido disponer que l()~.ides dl} 1~8 dependencias don-
Infantería.. " D. José Gl\l'cfs Camacho •.••••••. 1.0 sepbre. 11108.
Idein; •• .•. • Cándido Guijarro Iniesta ••••. Idem. '
Idem ••••.•.' • Juan Montabes Ruiz ..•.••••.• Idem..
Idem....... • Antouio'H.odl'iguez Diez••••.•• 1.0 odubre 1908.
Artilleria... • Carlos Suál'ez Teixeira .... ; •••• 1;° sepbre. 1908.
Ingenieros.. ') Emilio Veio Castro .•...••••.• ldem.
diarias á los seis ahimnós denúevo ingreso comprendi-
dos en 16 siguiente relación" que empieza con D. José Gar-
cía Camacho y termina conO. Emilio Velo Castro, por
)Jallars,e cQ.mprendidos en el art. 88 del reglamento orgá-
pico de lss,6cademias militares; debiendo abonárseles
desde las fechas que se indican.
, De real orden lo 'digo á V; E. para su conocimiento y
deDil\s efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 12 de noviembre de 1908. " '
. '
PluMo DE HUIRA
Senór Orc1enador de pagos de Guerra•. ,
áellores D.irectores de las 'Academias deO tnfanter!á., Arti-
llería é, Ingenieros.
'ReZación que se cita.
© Ministerio de Defensa
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RERIDll:lOIA
Djt LO~ INTBRK8AliOS
Importo'
do llis d08
pSA'ag de
tocas que
se les
conced.e
Pensión'
anual
que s"O leR
concede
EMPLEOS
y nombres de los cauilantes
Estado
cIvil
de las
huérfanas
Paren- .
tesco con
los
causantes
2\OMllRE8
de los Interesados
Dolores Santiago Jaén ¡Vluda ..
> D010res SáneheJ: de Nelra)' Castro. lIdero ....
Id. G·nadr•.l:i;nm\ •
Id. GÚcl<r.,s .
Id. dfJ.~1r~)1!:1~~~ »
y de .I.u:¡lsr!n •• ~
Id _ ~p. ,('ecutt y ¡ >
de ('.u!r. i
Id. AIH.vu : ;)
.Autoridad
que
b a cursado el
e:rpedlente
I ~F:CHA 1 VOlE'l!l'lleión If,ejea ó reglnmen- en "uc,cte1J~ •. d',Hllelon'~nHllJ.!)c..zu.r\ll\bo~l'~ '~~e !.u prc-rillcja
.tea que se los dG lit p~nshin:. en qllG I
----1 I~1~~ p'taB.¡ ?t8 ., apl1can D';: _Mi_'~_'-_ 'A_"'ñ_Ore 1~~ ~~~~g:":I :=p=u=eb=l=o=:::r"'-:::¡='r=o=v=in=t=l=a=
)
MontePIO Militar, ar_~ I1 I
.• - tlculo ,19 del reglll' \ PagRduría. de 1". ) .Auxiliar do almacene, de .1•. clase dO} me to de BU CU r o l)r,i!' "mi <l°'r . IR e p ú b 11 e s'l (A)
Artllleris, D. FefUalldu Miguel y Gua- • • 192 50 do 'k d~ lnnrr.~ f¡e' • • í In. néil;[a ):C¡~:\l:[abanil...... Cubana...... ~
. I darruma \ WU ~~~~~lf~18~~ . ,1 ses PMiyas"'
1
I
Soltera... Médico mRror de !Osnlda.u ::Ifl1ltlU', don I I . . I . I
Fcliciano Rojas Guerrero.. 1.125 00 • • Montepio Milltar. :J sepl.n·c .. 1903 ldero ~~rn.arIQ ~1I1adrld...... (B)
yiuda ,1Tenie;lt.e coronel, 1>. Antonio SlÍnch€z'( 1 350 00 • • \25juuio de.18!j4 y reall lli dicbre .1 1U!)',.iI(lCm :Illem :ld,~m........ (O)I de l'alIl\ y Romoro J • ; orden·1 Julio 1~90•. ! ! I :: '
11."r teniente. V. 'l'omás Gonzále7. R1-¡ 62ó OO'. • 128 octulJre 1811 ••••••1 28 ago.to .[' 1905!~lálaga .... , •• " ; ~.[lll:F:·....... '1
1
:-I,lIllga....... (D)
vera oo , L.' ~
'·!td:l. Vúz'luez Sulón IIdem »'. ¡COmnndf\ute, D..Toaquin PulacloH Ito-} 1 1"5 00 ,'22 julio 1891, 17 jullol 22 'unio !1"0'1' ('ádiz . ~"""~a ....... ! ~.:¡idl7. ........
L..' ., drJguez..............................·· •• 1895y9cnero1U03·1 " ""1"" ••• .. ·1· u'.' I
llionis:a MtTnzauures y P érezde. . 1 . I I ,,' . ," .: .. .
c. ~n:l'·.;::'~s ;:;, : )rdem..... » 2;° tenlcnte.. D. Pe~{ecto;-rlllánl'alomar 400 00 • • 9 de enero de 1008... 5¡ nopbrc.: 190'"UUVIl, , '. ll()~d1. .. : · ':"U\ a., .
:t,,~~::,.:~~::~~.:. :~~~.~ .~~~~::~~.~:~:jIdem..... • l(aJ'i~'~u:.~: .~:.t:.~~J.l..~~:~:~:~~.~.~ .~~l 625 00 • • fdem.. ~:; ;ulio !Hlll:'t;uadllla::lro F;ll!ldoln.1':~'I.:(,u.crlu.ll.Jara.
J:J.UJ'" XlirJa. Rouüllo Suleedo ,'ldem..... • IIdoro, D. Golo Martm )10u<;0 1 625 00 • • Idcm y 22 julio 1891"1 27 1"gOHto .1 l~'.'ii .. {':iCe'rl'~ •...•.. , i :'I:1~e:lCir. ::~¡;"""'~~b'l"i':'
. '.rédlco 1 o de Hau'dRd 'lilitRr D Jose/ . l... . . "'0' ' " e p II o' e 1)·1 (K)e G. 2." re!;ló:l. , Mana Teresll Fueute y de 13. Torre. Idem.... • . UUt" ta's Lo~~no '.....: ...... : .. : ..... 1 1125 eo • • ilIontoplo MilItar.... 1:, abrlL .. ,19[\0:, ~(,Y:Ilt1." ....... !~:"1J~l.lL: ...::: 01l1Jllna ..... ¡ .
G Ud'!=:: ~,i ,. 1 •• l" I ' 122jnllOd01891Y9~lc(' 'O'I~:l \\J.-'rl¡1ll1.~~.:.tl,o:~ü··il1a.~ ••••
..u. e ~e •• I.:r.! _,ar.a IIeredla perez , Idcm , Oap tun, D. Telesloro Garcla Moralec1a .G2Ú 00 • • enero de 1905 1 3\mnyo .•. 1.1 8
1
' '.em · ¡ F).'OJÜ"¡-:1 ~... .
l· > :'!u.~!a del :'I.!l1paro de la Prada y . I 1 . I Io' ¡·"uri,,-" .>lo,a Huerfnnll,Soltera... . I
Id. Hucl,a...... '. ' ;.,.-:" r..o.l~,!:'~J".!~~~~L~z; ~Io;a.. :ldp.m" •.!. I~P.ll1 aOl:onel, D.l·'rn.nclsco de la Plnda YES-ll. G50 00 • • 122 ju~lo lb91, 17.JUliO} "I,licbre. 1997 Hnclva ........ Hucl\'a ...... ¡IIndva ......1(F)I 1:.. ~.'"l.v.'.lrnn.ay¡.:.mcnez)'or~lldelll I<:ero tIada............................... 1~9uygenoro.908. i I .
'. J '\ :¡.;I~ia loCa la rraua y l:!allchez Mora ldem laem..... I J 'I l '. [
Id. de )fll:;~1v. :ll f) j 'i 9 d I ~ . .J' 1
pInza elú C:lr~li-. , ARceneión Delgado Fcrn:lndez Viuda.... • Comllndante, D. Juan González Belijar 1.12:, 00 • • 12• u: o d1?~~or o ( 10 'scr'bre .. 190S Hurda :lii::Utitn-8:J.:J, .. ','.'d"C.,,, .
ger.ll. .......... ) . t ellero e ....... I I I I
t •. T~rfR' r,'lllcjPIO l"l'z H ó r Solte ¡MédiCO mayor de Sallielad )1!lItar, co:'\ l ' 1 il ¡ . -.' :,.' . , fG)ldem ·:n ,n.;,. :.;: :0' ,..,:: "R1 ' ~: 1111 .• rrana rIl... sueldo ele Snhimr.eGt(,~ <le ~.' daReo 1.~5 eo • • Montepio Militar..... 1:., ,'uer t) • 'l'l~)J~ ;.:.dem : "'-'.rcra" •.•• l' ,lcm \i .....·......... lv.ltiC vvli..LJefO UlZ........... Ucr ano • V. l{icarJo Conü~l,no LÓT)l~Z•.••••••• : ! ¡. I
~COmil:Hl.rlO de lil:P.!l'& '11; 2:' e1n~e, l"cti"\ . I 'Id Zaragoza ID' TuHa Gllsea IIlclendo Viuda melo, con ,es (i') ('''mi,,¡oo elel s;:cld.o' 1 '00 00\ . rdem Ir> 'l·7c't-. "'0'" U"U"'C'ZlL ...... r,a,·ug-07.il .... :z~.rai!oza.... ·1 (lJ). .. '1 . . o... It de su ompie:o, Ji, Sall~:llgo To:ri.;o( o.L l> I I ':> -'>", °
1
' o' "",' '~o l' I
Gllsca ) \. I
~l.er tClltentp., retíJ'l\t"Lo) (;0:1 Iüs ÚO ncu-) \22 julio lR~l, fJ enül'(: \ ,~ . . ., • . ~ l •Id (fuipúzco:l.... > :lfarfa Luisa Lizaso O¡amcndl. ••.•• ldem..... • . tim~8 ii~l F.lwho ele eu olllpleo, áOll( '170\ OC • > l (le lU(l8 y re..l :.~'t~'n¡ 18. idolll ••. '1:1":'" G\;ip1Íz,,,,,, ..••. ) -r,!a;:.r.,;r""," .bu.pazeoa..•Jose ZUlOuga Al'uolnzn j ele 22 dlllIlnyo IG, 1.: I ! 1 I I
I '':'''~''':''''''; r-_.:,",~"" ,1," ,~..........~,.J..:.c..... ,-.:....~. '.••:~ ... _~.,.,\~~>"' ....... o:;.=::.-.: .. ~ ......_..,...e.-._·~=...... T.,.~ ...........e.---,..,-....~c"'-.n.ll
G. M. Macrid ••jV." Clarl\ Maria de León y Cárdon8ll •• IViuda....
Idem 1 , A,lelalda. Rojas y Rojas In utirfann
. Ilden ;
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(J)
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(A) Duplo de ~ns U¡"2¡; ¡-esctas que do sueldo mensual de retiro dlsfrutabll el causante al mor:r; lnlnte'",sada
enreco ,lo <1,·rccho t.. yen"'.ó,,, como "n solicitado, puesto quc su marido al ingresar 'ya casad,) C'l el cuerpo ti,
qnc pcrtene.,ir., lo f;¡~ con e1. err.pko de peóll de confianza y llombramiento que no era de real ordén, ni disf~:J.­
tnb~ el st:e:(:\) do 1.5~O J.I~ietas ft!lualcs.
o(H) !Oc lo tmnnfie!'o :" !,ensióll hoy vac:allte por haber contraldo segulldas nupcias 8U llll\drc D.' Dolores ltOjllS
y Bron;o, á <:.;lb:: StO ot(;:'g,:, por reul orden de 26 do f\brll·dc 1901; alJollúndosele por mUno d" ht persolla <;11~
acredite ser sa tl:tor ~(-\::;'(.i.,!.
(q Re:" aO(':Jllrli c1esdc 1:1 ["e!Jll h:dicada, dJa slgulellte al del fallecimiento 11" su padre,.YO puesto 'Iue el bc.
l1efic!o sc l:."lh VllC"-J:tu y ),,"justlil<,"c1u la interesada que llO cOl,'ra pensióll por su difunto m"rido. .
(D) T.trlfa al folio 107 c.el reg-lamento del bIontepio :llilitar, seilRlad·a tí capitanes ell uctil'idad, conforme al
arto 1.Q del decreto ley iudieudo.
(E) Deberá '{unllnr H:l,'ebl ,\-ltUi (~i!:l'O~:ic~!·I~es <1icta(1ns '1J qu~ se uleten lJ(H el :J!in!st~do d~ Hu.ni.onLla rct5!.Jocto
á pC:lsh\;¡!~tns qllO r~B!dtlr: en 01 eA~,r"lj;jln'o.
(F) Su lp."-4 a1)Oncl'fj, po~ pe.des ip;un-les~' !)()r r.1nno de su t·utor·D. 1.1.115 de la Pradll y B.-:~.i·adl\., twul.o.nllÍndose
el 'bB:J:f~!2C~o (rT¡~ co.rr¡~;':fl{;l~;ia li lo. que ....iel'du. sn ül,tHad lí!:rn! pl.lrR e1 po::.::cibo e11 hL que lEl CUlls!Hve, sin necesi·
dad C..G ll~levit (1ec!nr~\eiúa.
'(G) Se les t:'Uolls!l,,:e ¡lf;r m!tll.d III pen~ión hoy vacRute por fa:lef'lmienro el" s:.r !an.,'lrc j)," )rllrill F'~,"""¡sr"t
RU:Jz ftIt:.rU:t€z, Ú. quiellsc ütorgó por l'e&l oruen de ~~9 dc~ julio de '¡SUS, tl,lJ(l!~liud,)~\~:~."! po~: m.a:lO ñt~ su tut.or D. An~
tODio H.niz SeiquCf¡ nI buróu bnstn. el 2(i de eUero dn H:JO, t:ll que C¡Hl~p~il'ti los ve:utican.i.:ro i.:ios c1t~ edad, cef;ondo
antcs si obt¡IVlcs~ empleo rcmuuerado eOIl fondo., pú111ieo5, y In·lHlne eOt'rC5¡lOJlollento al q;le pier.dlt III I!.pWuel
legal, acrecerá la. ele 2U eopnrticlpll 5in Il"eesidad ,le nUcVlt cl~elaraciún.
(11) TariCa al Collo 115.
Madrid 11 de noviembre de 1908. -Pol..'l~ieia.
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